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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Qs. Al-Insyirah: 5) 
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baginya jalan ke surga”. 
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AKUNTANSI KEUANGAN MELALUI PENERAPAN PROJECT BASED 
LEARNING IN HIGH SCHOOL (PBLHS) SISWA KELOMPOK BELAJAR 
KELAS XI AKL 1 SMK NEGERI 1 SRAGEN”. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan adanya penerapan Project 
Based Learning apakah dapat meningkatkan prestasi belajar akuntansi keuangan 
siswa kelompok belajar kelas XI AKL 1 SMK Negeri 1 Sragen. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
sebanyak 2 siklus, dimana setiap siklus dilaksanakan dua kali pertemuan masing-
masing terdiri dari empat tahap yaitu: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan, 4. Refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah 15 siswa dalam 
kelompok belajar dari jumlah 32 siswa yang semua merupakan siswa perempuan. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan kolaborasi guru mata pelajaran  akuntansi 
keuangan kelas XI AKL 1. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi dan tes. Hasil penelitian dengan menerapkan Project Based Learning 
pada mata pelajaran akuntansi keuangan menunjukkan adanya peningkatan 
prestasi belajar. Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari siswa yang 
memperoleh nilai lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan 
dibuktikan sebelum tindakan presentase prestasi belajar siswa (40%), setelah 
dilakukan tindakan siklus I pada pertemuan pertama meningkat menjadi sebesar 
(53, 33%) dan pada pertemuan kedua sebesar (66,67%). Pada tindakan siklus II 
pada pertemuan pertama (73,33%) sedangkan pada pertemuan kedua sebesar 
(86,67%). Berdasarkan  hasil penelitian  ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar 
akuntansi keuangan siswa kelompok belajar kelas XI AKL 1 SMK Negeri 1 
Sragen. 
 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Model Project Based Learning, Akuntansi    
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This study aims to find out with the application of Project Based Learning 
whether it can improve the achievement of learning financial accounting  students 
of class XI AKL 1 SMK Negeri 1 Sragen. This research was conducted by class 
action research method (PTK) carried out as many as 2 cycles, where each cycle 
is carried out two meetings each consisting of four stages: : 1. Planning, 2. 
Implementation, 3. Observation, 4. Reflection.. The subjects in this study were 15 
students in a study group of 32  students who were all female students. This 
research was carried out with the collaboration of teachers of financial 
accounting subjects class XI AKL 1. Data collection techniques using observation, 
documentation and tests. The results of the study by applying Project  Based  
Learning in financial accounting subjects showed an increase in learning 
achievement. The improvement of learning achievement can be seen from students 
who get more grades than the Minimum Completed Criteria (KKM). As evidenced 
before the percentage action of student learning achievement (40%), after the 
action of cycle I at the first meeting increased to (53, 33%) and at the second 
meeting by (66.67%). On the action cycle II at the first meeting (73.33%) the 
second meeting (86.67%). Based on the results of this research, it can be 
concluded that the application of Project Based Learning learning model can 
improve the financial accounting learning achievement of students of class XI 
AKL 1 SMK Negeri 1 Sragen. 
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